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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
aylldante de campo del General de la primera brigada de la
octava división D. Alfredo Sosa yArb:lo, al comandante de
Infanter1a D. Angel Dlaz RodrflUUt ascendido a su actual
empleo por real o,. de 4 del corriente mes (O. O. núme-
ro 149).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y efectos
cenligulentes. 0101 guarde I V. E. muchol .aOI. Madrid
16 dc julio dc 1010.
S4XDAOO
SeIlor elpltAn general de la cuarta re¡lón.
ScJlores Capll!n gcneral de la primera rcaión e Interventor d-
vil de Ouura y Marina y del Protectorado en Marrueco•.
Excmo. ~r.: Teniendo en cuenta lo preceptuado en la real
orden de 27 de octubre del afto tllttmo (D. O. núm. 242), d
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conflrm~r en el desting que
dnempcllaba en este Ministrrio, al profesor mayor de Equi-
tación mflitar D. Manrique Gómez y MarlinC7: Muina, llscen-
dido a su actual empleo por real ordm de 12 del actual
(D. O. núm. 157).
De real orden lo diRO a V. I!. para su conocimiento y de-
m" efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos adoso Madrid
16 de julio de 1919.
SANTIAGO
Señor Subsec:retalio de este Ministerio.
Señores Capitán general de la primera regióa e Interventor
ciYÜ ~e Guerra y Marina y del Protectorado en ~ecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el capitán de Artíllerfa O. Pedro Rodriguez de Toro y Mesa,
Conde de los Vüures, que ha .do elegido Senador del Reino
p&r la provincia de Scgovia, continúe en esta re¡íóD, en con-
cepto de disponible, como comprendido en U rel/la 17, CIlIO
i) de la real·orden circular de 4 de julio de lSoJa (e. L núme-
ro 231).
De real orden 10 diao a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. mucbo. MOL Madrid 16
de julio de 1919.
SAlmAOO
Sellor CapitAn general de la primera re¡ión.
Sellor Interventor civil de Guerrl J Marina '1 del Protectorado
en Mm'uecos.
--
ESCUELA SUPERIOR DE GUEIUt.A
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i) hl tenido a bln
nombrar alumno. de la faeuela Superfor de Guerrl, allde 'J
oflclalea que, por orden de empleo 'J antlRilfdad, f\¡uran en
l. relación Inserta I continuación, la cual da prfnclpló con el
comandante de Artlllena D. AIU,no Verona y Maestre y ter-
mina COd el teniente de Caballerfa D. Luia VIII y Eleta, cuyo.
trabajo., en el concUBO anunciado por rc.al orden circular de
26 dc: februo último (O. O. núm. 47), han merecido la apro-
bación de la Junta designada al efecto por la de 3 de jualo
próximo puado (D. O. nl1m. 122), debiendo dichos jde y ofi-
ciales quedar el primero de 'eptiembre próximo en siluación
de dispollibles en esta región y presentarse el 15 dd mismo
mes (n el expresado Centro de enscibna
De real orden lo digo a V. E. para.ll conocimiento J de-
mAs efectos. Dice glWde I V. E. mucbOl ailoa. Madrid 16
de julio de 1919.
SAH1UOO
Sdlor •••
17 ele _ ele 191' O. O..... 159
T.... coronel lid••eIIstr1Cd11, IldItIIIIatI
D. Stbastifn Carrera Porta, dd cuarto Oep6sfto de !'CIern. 'Cle.... dInnIs
.
Al t8ur batalldn de rnuva de ZapadortS Mlnadorn
Coroneles
D. Ele". Oamica Sotés, dcl quinto Depósito de reserva.
• José RClQlru de Esparza y Fern~ndez. del ídem íd.
• Antonio Ferr.~ndtz Escobar, del idem íd.
• Sixto uguna Oasc.a, del ídem íd.
• Pablo DuplA Vallier, dd ídem íd.
• MarceliAo del Río larrinaga, del sexto Depósito de reserva.
Teniente cOr'.onel
D. r~hx MedinaYcilia Vivanco, del sexto Depósito de reserva.
Madrid 16 de julio de 1019.-San~go.
ORG~NIZACION.
Circular. I!.xcrno. Sr.: Con arre~lo a lo dispuesto en el
pirrafo primero de la sexta disposiCIón transitoria del. real
ordeD circular de 1.0 del actual (D. O. n6m. 146), el Rey (que
Dios lUarde) se ha servido resolver que los batallones de re-
serva de ll1genieros, a que dicha disposicióD se refiere, tomen
las denominaciones y Dámeros que a continuación se a-
presan.
De real orden lo cIiEo a V. E. para IU coDocimIento '1 d~
lIIá dedOL Dios KUUde a V. E. mucbol aftos. Madrid 16
ele julio de 1019.
SümAoo
SeIlor•••
Denominacionu que st cilan.
BataUon•• de re..na Ollbtoeru
l.- 8Ón. Oe relervl de lapadorel Mlaadorel Madrid.3.- Idem Id. ....•......•. ...•. .•..•..•.. Barcelona.
J.- IdelD ld....... . .•••.•.•..•.. Zaragosa.4.· IdelD id. • •.........••.....•. .••.•• León.
.... Idelll Id. de lervlclol c"peclale. de In-
I~nlerc•••..... , . . . . .•.• . .••••.•. :... Valpnda.
2. IdclD ld.. . •. . . .•. . . . •• •..••.••.•.... ValladoUd.
Ibdrid .6 de julio de 1919.-Saatlllgo.
---"·--__..I••_ ••~...._._--------
Sud6a de Slmldad HUIIar
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES.
ácmo. Sr.: El Rey (q. O. 2.) se hl servido conceder a! ca-
pitin m~dico O. Valeriano Carnicero Gnch, con destino en .
el recimiepto de Infantería Serrallo n6m. 69, la ¡ratifiación
de efutMdad de 500 pesetas anuales desde 1.0 de octubre
de 191$, ~n que cumpliólps cinco años como subaiterno, has-
la su ascenso a su actual empico, por ballarse comprendido
G d P'rnfo segundo de la real or~en circular de 20 de di·
ciembre último lO. O. n6m. 288}, cuya cantidad deberá serie
r«:lamada por ti rqimiento de Infanlar. Oravdioas nWD. 41,
a ti que deven¡ó dicha gr..ti6cacióD.
~ real orden lo digo a V. E. para su coDocimiento1dem!s
'dedos. Dios i1W'de a V. E. mucbos moa. Madrid 15 dejulio de 1919. .
S~oo
ScIor CapitfD ieneral de la primera rqión.
Sdores Comandante llenera! de C~uta e fnttrventor civil de
Quan J MariDa J dd Protectorado en ManuteOs.
© Ministerio de Defensa
ABONOS DE TIEMP.O
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alférez ~e
Carabineros (E. R) O. A¡apito Suirez Pascwl, en solicitud
de que le sea de abono por entero, para efectol de rctir<" d
tiempo que permaneció con licencia ilimitada por. xceso de
fuerza; COllstderando ~ue el caso que cita del sargento de la
Ouardia Civil O. Franctsco Núiiez Oarcía, a que se refiere la
real orden de 14 de octubre último (D. O. núm. 235), no es
aplicable al presente, pues aquélla es necesaria consecuencia
de lo dispuesto de una manera clara y terminlJ'te ea la rcal
orden de 15 de julio de 1911 (C. L núm. l42\, dictada en be-
neficio exclusivo de los sar(tentos del Ejércilo e Infantena de
MariDa para que pudieran alcanzar los veiaticinco años d~
servicios que son necesarios para el I1Úximo haber de retiro;
J teniendo eD cuenta que a los individuos de los reemplazos
comprendidos, como el del rcCUl'NOte, entre los re21amentos
de 22 de enero de 1883 (e. L. núm. 16) y 23 de diciembre
de 1896 (C. L n6!Jl. 358), sólo corresponde por mitad ti abo-
no del tiempo que se permaneció en situación de Iicerocia i1i-
mitad:l, el Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo informado por el
ConscJo Supremo de Gucrra y Marina en 3 del mes actual, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por alecer
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo m¡o a V. E. para la conocimielSto y de-
mAs dedos. Dios i1W'de a V. e. macbos dos. Madrid
15 de j_lío de 1919.
SANTIAGO
Seftor Director general de Carabinerol.
SeIlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CONVOCATORIAS
Circular.· Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo prevenido,
d Rey (q. O. ¡.) se ha ICrvldo disponer le anuncie convocato-
ria para illllrcao en los Coreiios preparatoriol militares de
BurllOl y Córdoba, con ,ulcelón a 101 preceptol llKUlcnles:
1.0 Se provecrAn en concurso 120 plu.. de cada uno de
101 menclon.dol Colegios y de ktas 120 plazas corrupon-
der'n 00 a 101 que IIlllciten estudiar el primer grupo de In-
ireso en 11. Academill militares y la. 00 rnlaDtn, a! I~,un­
do ~rupo.
2. Dentro de c.da dlvi.ión de 00 plllal le adjudicarAn
30 a 111 el.'" e individuo. de tropa procedentel de recluta-
miento O voluntarlol con mA..de tres aflos de servicio y l••
(tr.. 30 le dlltrlbuir'n entre la. c1asCI que lo .aliciten y cuen-
ten con mb de sei. añol de set vicios y por lo menol veinti-
cuatro de edad.
Par. todos es condición indispensable er:contrarse sirvien-
do en filas aL solicitar dichu vacantes e ingresar en el Cole-
gio.
La fecha de inj!rcso en filas de los pr('ccdentn de tll.ta-
miento para el cómputo de dicha anriguedad, scrt la citada en
el articulo 241 de la vigente ley de rccJulamicntr.
3.° las indicadas plazas se cubrirán en primer t~rminocon
solicitanles que no tengan notas desfavorables en sus filiacio-
ncs y dentro de esta clase de aspirantCl, se tdjudicarVtJas va-
cantrs de C3cU agrupación, en la ío;ma siguiente: 1.0, a los
que posean el título de bachiller o cualquier Oíro aadmito;
2.°, a los procedentes de alistamiento y 3.°, a los de mayor
aati¡úedad.
4.° los que soliciten catudiar las materiaa comprendi-
das en el segundo grupo de ingrCS«', acompailarVt certificados
de tener aprobatias las del primero.
~.o Si d n6mero de plazas xñaladas para las clases e in-
dividuos de tropa con mú de tres años de servicio no UtgtI-
ran a cubrirse, se unidn las que sobren a las marcadas pu.
las duc. con mú de seis años de servicio '1 24 de edad y vi-
cevcna; sin que en niniún cuso pueda el D6muO d~ alumnos
de cada grupo de iDl"Cso, exceder de OO.
6.. EStos conc:unos se verificu6a con arrqlo a las pr~­
veaciones que a COJltinuación se inxrUn.
De real orckta lo di¡o a V. E. para SIl conocimiento J de-
17 de 11I1Io 11I1911D. o. .... 159
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Prnltnclonts que &t c/ian
.... P.ra poder tomar parte en estos concursos es nectsa-
rio que los aspirantes no hayan sufrido pena alguna, ni se ha-
llen procesados en la aCtualidad.
2. Scr saltero o viudo sin hijos.
3.· No haber sido expulsado de ningún establecimiento
ofi.-:ial de enseñanza.
4.· EstJr comprendid., en los límites de edad que a con-
tinuación se marcan, contados de manera lZe'1eral desde 1.0 de
enerO a 31 de diciembre inclusive: a) Mfnimo de ingreso,
17 años. b) Máximo, 2 ~ años para los que soliciten vacan-
tes del primer grupo de ingreso y 29 para los que: deseen las
del se~undo ~po.
5.· El indIviduo o clase de tropa que desee preparars::
para c:1 ingreso en las Academias militares, deberi tener 'pre-
sente que el persoaal pertenecie.•te a las 4.·, 5.·, 6.·, 7.·, 8.·
regiones y Baleares, cururt rus estudios preparatorios en el
colegio establecido en Hurgas, 'f que los de las restantes re-
&iones, Canarias y Afdea, lo ve:nficarán en el que tiene por re-
sidenci.1 Córdoba.
6.· Las instancias de los concursantes serán dirigidas a los
directores de los mencionados colegios, acompañándolas de
copia de la filiación y hoja de castigos de los interesados. Los
jdes d~ los cuerpos o dependencias e:'l que 6tos sirvan, re-
mitirán directamente dichas instancias y de:más documentos,
a los directores de los respectivol cole&ios, dando al miimo
tiempo conocimiento de ello II la autoridad principal de la
re2ión. .
~.. Las expfesadal inltancias deberán admitirse: en los co-
le&ios preraratoriol, basta tu doce de la noche del dla 5 de
agosto de corrleote ailo, y IU redacción deb:rá ajustarse al
moddo que a continuación le detalla.
D , (soldado o cIau) del a V. S. con
el mayor respeto, expolie: que creyendo el recurrente reunir
lit condiciones que se determinan en las prevenciones que se
aeompallan a la real orden circular de: lO de julio de 1919
(O. O. n{am. 159), es p.r lo que:
AV. S. lupUca se dl¡ne proponerle a la SUJ)erioridad para
ocupar una de tu vacantes de alumno de ese Colegio prepa-
ratorio, anunciadal por dicha IOberana dllpollclón.
Orada que espera alcanzar de V. S. cuya vida guarde Dios
muchOl allol.
. (fecha y flrllla).
StfJor Teniente Coronel Director del CoIe¡lo preparatorio
militar de .
8.- Terminado el plazo de admisión de instancial a que
hace referencia la prevención anterior, le procederá por la
Juata de profesores de 101 colqios al estudio de 101 antece-
dentes y m~rftos de los candidatos, proponi~ndose al jefe de
Ja Secd6n de Jnstrucci6n, Reclutamiento y Cuerpos diversol
de ate MIDlsterlo, 101 que a juicio de la mencionada Junta
deben ocupar lu vacantea. •
P.. dar publicidad con la mayor brevedad posible a los
DOmbramlentol de los nuevos alumnos, dichas propuestas
deberln enviarse antes del dla 15 del ya citado li0sto.
9.· El n{amero miximo de alumnos que podrt teoer uu
cuerpo Ifti el de UDO por cada doe compaJUas, escuadrones
o bate:rfas.
Los Or¡IDIlmOl que por su esInIc:tura no cuenteo con di-
chis dos unidades, se IIJ1IpaIÚ por rqiones para deta'lDi-
naciÓII del ráerido mbimo de af1imJIoL
La dala pe! ttnecieIIIa • lO8a, ajas de recluta, batallo-
DCI o~OI de raena. catrOl de iDatrutti6a, EIcacIa
Ceutral de TIro del fj&dto. EKIICIa de J!q1dtaci6a Militar J
Seccioaes de Ordenan'" de CIb: MiDfIteI(o, se aerupartD
para dicho objeto a 101 CUCI'pOI de qwe pIOCCdm.
10,· Los aíumDoa de estos colcIIoa que fuau cabos o
indiYiduol de trnpa padbIrtD lIIl Uber total de tres pactas
diarW, con objeto de qDe este IDIJOI' haber la pcrmfta le-
pir con relativo cIaaboeo el pIaD de estudios; el rataate
personal percibid el babtr que DOnDI1mate kDpD ....
do, si no fuera lafaior al qac akrionDeate se 1Iladou.
UnOl y otros, al IDII:Cllr en !al Academias mili_es, coati-
nuadn diJfrurando dichos haberes, o JOI que por mejora de
condición como tales alumnos les correspondan.
11.- La múima permanencia del átado personal de tropa
en dichos centros de eftseiiaD%a leri, salvo caso de enfenae-
dad, de tres ailos, al cabo de los cuaJes causarid baja en los
mismos, volviendo a los Cuerpos de su procedencia. J no
corrt.indoseles el tiempo de permanencia en 101 colqiOl para
Jos efectos de reenganche.
12.· Las clases e individu". de tropa que no cursen sus
estudios en estos colegios se regirán para su ingleso en las
Academias militares por las diJposiciones hoy vigentes sobre
el particular, y respecto a edades, se¡uirán ampliadas para
ellas en la fonna detallada en las reglas dictadas para la {a)ti-
roa convocatoria de ingreso en las Academias militares.
Madrid 16 de julio de 1919.-Santiago.
HABERES PACiIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargento
de Carabineros Vicente Aragó Beltrán, en so·icitud de que le
lean abonados los haberes pasivos que por sus años de I~r­
\-icío pudieran corresponderle, desde c126 de enero huta 1.0
de abril de 1918, que estuvo en libertad condicional; CQnside-
rall;fo que el interesado no tenfa reconocido nln~n derecho
a los haberes que solícita, ni hay disposición alguna lepI ea
qu~ apoyar hóy una petición desprovista de t040 fUlldamen-
to, pues aun admitido que su solicitud de rcin¡reso en el
CUerpo de Carabineros la formulue inm~diatamentedespu&
de su Iíctnciamiento, el tiemp~ invertido en IU resolución uti
justificado por los trAmites del expediente, no pudiendo, por
lo tanto, considerarse como en situación puiva a los tina que
pretender el Rey (41. O. g.), de acuerdo con lo Informado por
el Consejo Suprem.) de Ouerra '1 Marina en 2 del mes actUal,
se ha servido desestimar la petiaón del recurrente, por care-
eer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento., de-
mú efectos. DlOI ¡uarde a V. E. mucbOl aBol. Madrid IS
de julío de 1919.
SAtn'lAOO
Seftor Director ¡eaeral de Carab!nerOl.
Sellor Presidente del Coftsclo Supremo de Ouun, MaMa.
--
LlGENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: 1!1 Rey (q. D. l.) h' teoido a biea
dilponer que los alumnos de lu Academias miUtara que
ltan promovidol en el presente mes al empleo de oficial de
IUI respectivas annll y cuerpos, no se incorporen a IUS des-
tinos hasta el dla eo que cumplan un mel deade la fecha de
ia real ordeo de ascenso.
De real ordeo lo di¡o a V. E. para su coaodmieato 1_de-
mú dectos. DiOl pardea V. E. mucbOl dos. Madrid,.16






haDo. Sr.: . El Rey (q. D. l.) se ha senido disponer que
101 C&Pitaaes de 1nteDdCllCia D. feclerico Abcilh~ ., Rodrf-
pea-Pito, Ide IdmioistratiYO de Alhucemas, Cbafarinu J el
Pel6a, J D. Antonio Sauz NeIra, depositarie de caudales de
la fAbriCa NKioaal de Toledo, cambiea entre ti de destino,
coa amaSo.a 101 ¡nceptos del artfc:uIo 11 de la real onkD
drc:a1ar ae 28 de abril de 1914 (C. L n6m. 74).
De real ordca lo dilo a V. E. .... Cll*M fdl"~ , ..
© Ministerio de Defensa
17 de iaHo de 1919
lÚt dectos. DlOIlUl'de. V. E. mucbOl aftoI. Medrld 15
lie juBo de 1919.
SANTIAGO
Señores Capit4n ~eneral de la primera reiión y Comandante
general c1e Melllla.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
IN~IZACIO,NES
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Ministerio en 20 de
© Ministerio de Defensa
0.0. .... 15l)
marzo 6ltimo, desempeñadas end mes de febrero anterior,
por el personal comprendido en la rehelón que a continua-
ción se iOHrta, que comienza con D. Manuel Esquiroz Hndo
'1 concluye con D. fcliciano luenga Dorrcgo, declarándolas
mdemnizables con los benefici::ls que señalan los artfculos del
reglamento que en la misma se expresan, modificado por el
apartado el) de la base 11.- de la ley de 29 de junio de 1918
(C. lo n6m. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguiente. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protecto-
rado en Marruecos.
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tii de.. I dGIIde tuo lupr J. 11. CoIlUaJCD ooDt1lr14a
rI~.i redüDaIa eoJa1aóll-
• Mario MEDde: Vigo '1 Ber-
naldo Quitó•••••••••••. 10'1 11 Vitona .. Ceuta.. . ..•.....•..••..
t Ambrosio Cueva Amor.... 24 Bureos •• Miranda .....•...•....•
• Donato VilIar P~rel .••.•.• 10'1 11 Idem ••. , Ceuta......... . ...•....
• Narciso FerdDdel Munilla. 10 '111 ldem ..•• Melilla ••••..• , ••.... •.
• Lorenzo Romo Garcla •••• 24 :ltander Torrelav~gl •• ' .
• Luis Quevedo Ruilla ' 10 '111 ldem Ceub , .
t Jos~ Abrt!D~1 GODl!lez ••.• 10 Y 11 Idem •••• MeliJla •• ' •••••..•.. , ••.•
• Manuel Portela H~rrero•••• 10 '111 Vitoria •• Durango, Guipwcoa •.....
a-.,..,..
.... bL' SIdIIo, , .."r'" .. D. M..ud I!oqairm """' y ,,¡S. Sebu- Ceua C••du,~ =Iu'" ..
Idem •••••••••••••••• AlIba •••.• • Enri 'le Kaibel Naoruro.. •• 10 Y III tiiD •.• Melilla . • . . .. .........•. ldem .••.••••••..•.••••
Ide. GareUaao, 4J•••• T-aaate ••• t Jo~1mal Ecbevarrfa .••• • 10 Y111~ilbaO • • Ceuta.. • .. . .••.••.••••. Idem .•.•••••.•••.••.••
ldeaa................ UD...... RicardoZuricalday deOlaola 10 J 11 dem Melilla .. . .. •. Idem..... • ..
Idem Cueac:I, .7•••••• c.p.•~... t Ricardo ViUaDuen RodrilO. 10 J 11 ureos •• Miranda de Ebro ••.•.•••. Reconocer reclutls caja Mi.
randa,8] ...•••••••.•..Idea Gulpd8col, 53... I&el •••••
Zou redat.e, 17...... Tealute ••
Idea ••••.•• 11 •• _, ••• Otro ••.•.•.
Idem., •••••••••• , t" Otro .•.....
IdemY"LSaDtaeIer,41 Otro , ..•.••
Icleaa. ••••••'. •••••••• AJff!:reJ •••••
Ideal ••••••••••••.•• Tea1eate••••















Ide. "lTealeate .• '1 • Jaime de Olea Oeetard. .., 24 I~u del a
(Navarra Pamplona. . •..•••.•••••
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ldem •••.•••••••..••. TenieDte •.•
Idem .•...•••.•...•.• Otro .••••••
Idem. • •• . • . • • . • •• • •• AJf6rea ...•.
IdelD l' • • • • • •• • •• I • •• Otro •••••.
Rec. CODIUtuclÓD, 3'.. Oapltin ••••• ¡D. Luil earbooell Ocarlz •••••
Zooa Pamplona ••.••.. Teniente... lO Juan Garda Ji~lIes .••••.•
Com.· Art.- Pamplona. Caphtn nu!d. a FernaDdo Mano Abed8••.•
Idem .•••••••••••..•• TeDieDte .••
u.o Mn. posIción •..• Otro •.•..••
(ntend.- mil. 6.- región. Otro... • ••
Re¡. Inf.- Andalucta, 53 CapitiD•••••
l.- reg. Art.· mcntail•. ¡C.pitlD ••••• 1• Lula M&1dea L6pez.••...•. 110 JIII!vitoria •• ITrubla ••..... . .
•
10 YlI~amplona Ceuta . • • .. ••. ..••• . •. ¡ODdUclr reclutas •••.•
24 dem Tafalla Conducir caudales ..
10 JII deaa •••• Idem•••••••••.• ;........ Reconocer a 101 recluta!
incorporados a la caja .•
a Alfonso Tuero C.ltro. • . . •. 10 JII dem •••• IIdUIa ••• .••.• ••...••. onducir reclutas .•••••.
a Satunaino FenaúcSes La.da. 10 Jla tala•. Santander ••.••... . ...• Cobru libramientos ••.•.
a Manuel Garniea jim&es ••• ao J 11 (dem.... Idem........... (dero ••••••.•••.••••••• •
a Matilno GruuUaqae Sú-
ches ......••.........•• 10J 11
a Luis Soler Garda ....... '" ao J&lr 1 11 •
a Clemente Tejero Dlu.••••• ao JII Custodia y eacolta de e-
lO MaDuel Villar Rodrlgaes ••• 10 J J a Idem •••. DUelo.. .•.. ..••••• ., \ Dados en la 'olonia ~e-l
• Goosalo HayacerradO Ro ) nitendaria del DuelO ••
drflUes •••. ,........... 10 JII
(delD .• • ••..•••••••. /Subofidal ••• 'a Policarpo AlldoiD. .. .. ..... 16 ¡tu I
IlIem .••.•.•••.•••••. Capit4D..... a r~ de la OiDclara Xu.eüa. 10 Jla"luem..... Lare40 ..•••.••.••.•.••••'¡reseDciar alistamieDto ylorteo de los mOlos del
reempluo actual •.....
:~:ID 'l~enieDle. • .,a ~r Pule Garda "lO , 1liJE •••. ¡SantaDder • . . • . . . . . . . .. ., obrar Iibramienlos .••..
111 • • • • • • • • • • • • • • • • • El mIsmo ••••••••••••••••••• 10 Y1I ..... Idem .•••••••. • .•...... ldem..... . •••••••••.•.
Ictem ••.... o • • • • • • • •• C.pit4D m~. D. Luis HerobcSea MafCOll. •. ao} 11 Idem.... Torrelavep ••• . •• ••••.• Practicar el reconocimien-to a los reclutas incor-
porados a la caja ••••...
Prestar servicio en la fA-
brica de Trubia en tanto
dura la anormalidad ori·
































a Manuel Suúez Valdál ••.••
a J0e6 Borrego Orrep •••••••
) Julio lIariaa lIailol ••••.•••
a Aucusto Escobar Alcubilla.
• CarlOll Quilltana Pa1acioe •••••
a ~alYador Lambea L6pe1 ••••
a Alejandro MartiD Acuirre•.
a Emilio FerniDdes lIartoe ••
',. Feraando Otdaila MO\al •••} IID.·- IGij6
L . A Jal6 lO} 11"-'5- .. n ..• UIS noyo n .........
lO Diego Saavedra GaytlD de
Ayala ••••.••••.••.••••••
• Rlc:ardo L6pea GoDdIa •••) Juaa MupilO Mquico ••.••
a Gerardo~es de la Lastra •.
• Lula Arroyo lIorello •••••
a Lula Moliner .art1Des .•..•
• Gupar GU Otero .
Destacados en prevlsióD
de pOlible alteración de
orden pdblico .


















· D. AatoDlo Yute Herrero •••• 1 febro. "'9 9 febro. "Ic; ,
• »JuaD AaloDio lIartia JcIe-
, idem • I"c;
......................
1 idem.• '9" ,
• • Pedro Poblador 1D6I •••••.• . • idem.. 191' 9 idem. ·9·e; •
• • KaDei~ G6ata .••••• '. Idem. .'19 19 idem • l'le; .,
e. • Leopoido 6ma de N1co~ 1 Idem • 1'19 I,ideal • "Ic; l'
, • Lw. MoataDer CUet•..•.. • idem. 1919 19 idem . I'.c; .,
, • AatODio GU Otero......... • idem . 191' l' ldem • I,I~ "
• • Camilo AlODIO Veca•.••••. Idem • l'le;
· »P'ederico L6pea lidem • 1919 l' .,
.Bravo••••• t ••••••• t·•••• Deatacado. en previsión I Idem • 1'19 l'
idem. 1'19 '.,
• »ValeatfD Arroyo JaJ6a ..... .arp .. lidem. "19 l' idea • •,.e; .,
, »Arturo Uore.te Sola •••••• 10 '11 Glj6a •.•••..•.•.•••••• , de posJble alteracióa de< 1 idem. 1919 l' idem • I'U l'
, • AI(oDlO Estebaa Alada•••• orden pl1bUco •••.••••. lidem • 1919 l' Idem • I,I~ .,
, •~ Loma Arce••••.••••• 1 idem. 191' l' Ideas • 1,Ic; .,
,. ureano Fernúdes 1 idem. 19
"
19 idem. "I~ l'
, »Dioawo GoDúJes R lidem. '91' 19 idem • l'lc;
.,
· • Tomú I~Aapiroa..... • idem • 1'1' "
Idea • l'le; .,
• • Ramóa pea Vbo ........ 1 idem. "1' l' Idem • 1,19 l'
, »Pedro Pba 1'..& ••.•...• 1 idem. .919 l' idem. 1'1' .,
, • Jo~ RodrlpesSúchesGueo
rra ••••••••• •••••••••• 1 idem. 1'1' l' idem. 1'1' .,
• Emilio de Torres Ouorio... . 1 ideal. 191' l' Idem. l'le; .,
• • Tomú Lópea llata .•••••••
.dem .... . 1 idem.. '9'9 ,. idem. 1'1' .1• CarlOl Qlliatua Palados ••• 10 JII ..adrid •••••.•••.•.•.•••. ~omparecerante el Con~1
le o Supremo de Guerr
y tirilla come defelllo .S Idem. .", 28 ldem. l'le; 14
, • Pedro Ludo BeD1to........ • idem. 191' 9 Idem. "Ic; ,
, • Reati.to Seru Alouo •••• . 1 Idem. 1'1' 9 Idem. .,u ,
, • Franc:ilco Jo"" Hiabat.... 1 idem. 1'19 9 ldem. 191• 9
, »Hermeaeeu- Morua Aiba¡: ídem. 191' 9 ldem.· 191 ,zaf •••.••• ~ ••••••••.•••
, AQ~ Paladoe Cuesta ••...•• l ldem. '9°9 9·-' '9' 9
, Em lio Bercero Carrera ••••• ídem. 19" 9 ldem. 1,1 ,
,. AD¡e1 c.rraICO lIoral •••••••• idem. 1919 . 9 14em. 191 ,
l. MaDuel Lópea G6aDea •••••••• 1estacados ea prevlsJón idem. 1,19 ,idem.• 191' ,
, Valentln Valle Kaquiftl .••• , • 16 d...... Gij61l •••. .••••••••••••• de polible alteraciÓn d~ Idem. 1919 9 idem. 1,1; ,
.• Toribio limiaes GoDdlea ••••• ordell pdbUco •••••• '.' . ídem. 1919 9 ldem. 19" ,
· AlblDo Soto Pá"a.•....•.••.. idem, 1919 9 idem. 1'19 9
• Fruto. Púes G.rda••••.•••.• idem. 191' .9 Idem. 19.9 ,
, D. Marlaao Garda llartfaes ••• dem. 191' 19 idem. 1'19 l'
· • SebaatUa Carruco GaliDdo. Idem. 1'19 19 ideal. 19'9 .,
, • BrauUo Pardo Pardo....... idem. 1'1' 19 ldem. 19U 19
· Aolbal Rico CarraKo •••••••• ídem. 1,1' 19 idem. .9.~ 19
• Amudo GoDáIes A'*S • t •••. idem. 1919 ., Idem. 191~ 19
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· Su¡eoto.... D. RamOo DI.. G6moo........¡ 1 febro. 1919 19 íebro. 191~ l'
o Otro ••••••• Fdiclano An~ SedanD .•••. h . 1 idem. 1919 S idem. 19'~ 5
o Armer~ 2,••• ~ ~~;r'Ai~i~AI~~~:::: 16 Burgo••• .. ~ estacad.os en pre~l.i6n 11 idelll. 1919 19 idem. 19
14) 9
Gllón..... , ..... ,.. ,. de posIble alteracIón de 1 idem. 1919 9 idem. 1919 9
o Otro 3.·.... • J* Balón Garela .........
ordl!D ptlblico......... 1 idem. 1919 19 Idem. 1919 19
Herrador 2.-. Andrá Mahamud de loe Moroe 1 idem. 1919 19 idelll. 191~ 19
,IComandante. D, AlUano UJan., Salas.. • •• '1 10 J 11 /Pamplona Tudela ........... : . . . .. Formar parte de laJuntadealquileres y suministros 21 idem. 1919 23 Idem. 191~ J
OU-o ••••••• • ¡"'" ".rlo ...- l ....o1 1 Idem. 19 19 3 idem. 191~ 3CapitAD..... • Antoni~ P~rea Bata1J6n •.•. 1 Idem. 19 19 3 iclem. 191~ 3
~O •••• ;., • Grett0no Mm-tfn Dando •.. 1 idem, 1919 28 idem. 1914) 2'
k>~ieDte••..• Manano Martfn VeJúquea •• 1 Idem. 1919 9 idem. 1914) 9
tro ••••••• • Francisco Gutiirra Rodd
..' A disposición del goberna"d 'd 19
r,:" ........ ·......·lO' .. P..~cl•• GIjón y OYledo . . . . . . .. . . dor militar de Oviedo 1 1 em 1919 3~. em. 19 ,
· AIf~ru..... • Al redo Gutimea tApea , •• •• 1 Idem. 1919 28 Idc:m. 191~ 21
Otro ••••.••• Rafael TolTCs Pardo .•.•..• . 1 Idem. 1919 28 idem. 191~ 21
Duo •••••.• • Casino BeDollO J P~rea &-
taU6n ••••••.••.•.••.••. . • 1 ídem. 1919 3 idem. 1919 ,
VeLa 2.° •••• Eduardo Carmona Naruj•. 1 idem. 1919 9 idem. 1919 9
TenieDte.... • Manuel Torres Pardo.•..•• 10 JI' Idem •••. ~adolid....... , ...... , Recoger material de ex-plosivos .,. , ......... , 'o ídem. 19'9 11 Idem. 1919 •
o Com.- 1,- 2,-. • Emilio Elvira Zapata ....... 10 JII Pamplona Tude1•........ , ........ , Conslítuir la junta de al-quileres Jsuministros, 21 ídem. 1919 23 ídem. 1914) 3
~j TCDiente •• , • lsidro Caballero Ve1uco... 24 ~i1o. Eatella .................. k:onducir caudales... .•• . 1 idem. 1919 3 idem. 1919 !
¡Otro....... • Arturo Anglada Nanclares .. lO,! l' dem .••• Ceutl ................ , . Conducir ~cluta•• , •••• ' 10 idem. 1919 JI idem. 191~ l'
T. coronel., • Joaquin Ferninda Navarro. 27 ídem. 1919 2' idem. 191~ a
Comandante • Baldomero &odrlJGes SaJas. 27 ídem. 1919 28 idelll. 191~ •
CapltAD..... • San \1110 Roger uilOJ .•.•. 27 idem, 1919 28 idem. 191e¡ 2
Otro .•••••• • Joaquin Gonúlea MartlD ••• 27 ídem. 1919 28 idem. 1919 •
Otro • • •• • •• J RolDÚ Hermida Baamonde. ~7 idelll. 1919 28 iclem. '919 2
Otro •••••••• IAilo ManllO de ZdAip••..• 27 idem. 1919 2' idelll. 1919 •
I6tro •••••• , • Emilio GonJAlu Salon .•... 27 Idem. 1919 •• idem. '9'4) 2
líeniente . •. J Antonio Vii1~r Zuluri ••..•. 27 Idem. 191' .8 idem. 1919 a
~tro •••••. • los~ QlIa Martina •... , ... 27 ídem. 1919 a' ídem. 191~ a
tro ... .., • tSÚS R.uia Mosso.......... Mantenimiento del orden 2'7 ídem. 1919 28 Idem. 191~ 2
· Otro.. • • • •. • o.quln DUllue Banioc:ana.• 10' I1 ldem •.•• Barcelona .. , .. ,... ... p"bl'co . 27 Idem. 1919 28 idem. 191~ •
)tro •••.•.• .' íguel Carnón Huertas .•.. I ••.•••••••..• " 27 ídem. 1919 28 ídem. 191~ 2
)tro ••• , , ,. • Eugenio Garuti Sinc:bes•..• 27 idem. 1919 28 idrm. 191~ 2
)tro . , . .. • • Joaquln Herrero de Tejada. 27 idem. 19'9 28 id~m. 191~ 2
U~r~ • , . •• • Enrique Millin Morga ••.•. 27 ídem. '919 28 idem. 19'9 2
Otro. • •• •• • Luis Baqu~ra "'yara•.. ,.. • 27 idem. 1919 28 Idem. 191~ 2
Otro....... • Fernando Herrero de Tejada 27 Idem. 1919 28 idem. '919 2
Otro.. •... • Jes", Claro MiDcarro •.••.• 27 ldem. 1919 28 ídem. 1919 2
Teniente... • uuo Galbú Garela •••••.•• 27 Idem. 19'9 28 idem. 19'9 2
Otro. . • . • .. • RameSn Chinchilll ORntes . 27 Idem. Ilil9 28 ídem. 19191 2






















Sepn noticias recibida. en este Ministerio de las autorida-
des dependientes dd mismo, lan fallecido en las fechas y
puntos que se apresan, los ¡des, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relaci6n.
Madrid 15 de julio de 1919.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por d teniente de
Intendencia, con destino .en la Intendencil Militar de Melilla,
don Vicente Aycart Moreno, el Rey (q. D. R')' de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo ea 11 dd actual,
te ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.· Maria de Africa Benzo '1 Oonzález Novdles.
De real orden lo"'digo a V. I!. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de julio de 1919.
~or Presidente dd COl1Kjo Supremo de Querra y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
MATRIMON lOS
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AlJhez Lui. Balsa Alba............. 16 idem .
rena • .••• o. • .. •• 17 ídem •••
• ElDilio Baldrich Pita........ Ig ¡dem ••••
» Prudencio CucaUaoa Tom~.. 14 mayo ••••
• Eduardo Ramol VuqueJ • •• • 6 junio ••••
• FrandlcoMoreno Cral...... 28 ídem •.•
Coronel (E. R.) •••. O. Narci50 Marttnel AloJ.•.••••
• } » Fermin Hidal~o de Ci5neros
CapltAn . , ..•.•••. / ManllO de Zódiga .......•.
Otro .•..... o. . . .. • Antonio Zubb Casal •. , ....
Otro... . .. .. .. • . •• • Tomás de 11 CalAda Bayo.
Muqub de ~nta Crul de
IpanlO •••••..•••.••••. o





Otro •.. , "








• Líberato Costales YlA ..•••.
t luan lribarren Jim~eJ •••••••
• Andr~s P~rel RodrfgueJ..•..
t Jo,~ Fern'ndu Heredia GaY-l
Ún de Aylla (
• Manuel Flurri~ Barrera .
• Ildefooso Vecino AJejaodre •.
t Mácuel Mulo. GuÍAdo ••••••
• JUlO Fernúdel/uardti •••.••














1919tBlrc.eloDI ' Afecto IOn. 8lorc.elona. 27.
1919'Bení-Hos~r (Te- Fuenu regulares iDdfCe-1 tuAn). . .. . .. .. .. nas de Tetum.
1919iret~1no...•....• Servicio aerodutíca mil
l· ,
Iglg Seyilla •.•.• o ••••• RegimieDto, 34.
19l9'trache ••.•..•.'.. Fuerzaa regulares iDdfCe-l. nas ~raetle. .
1919 cavia ...••••••..• B6n.2. rva. de PraYII. lO]
19l9lBení.Hosmar (Te- Fuenas regulares íodlge-
, tutn) . . . . .. • .. .. :sas Tetutn.
19IC.l Idem Idem.
Tropal de polida Indlgéna191~ MelUla •...... '" )lelilla.
191~ Ita terrritorio del
Laracbe •••••••• Idem íd. Lar.che.
1919 5anta Crul de Te-
nerite (Canarias). Regimíento, 64.
1919 Getate .••..•.••••• Bón. :l•• n •. de Gelafe.4
1919 Hontoro ...••.•••• ClJI recluta Montoro. 24·
1919 AUcaate ..•....• o, Rqlmiento, ...
1919 Lucena •....• , ,. o. Caja recluta Lucena, 23.
1919 SantíaIO ..•.••• , .. Zona La Coruila. So '1
Cuerpo Seguridad.
1919 Larache o.. Clndorel, 5·
1919 ldem •••...••••..• FuerlU relulares indlle-
n.. Lar.che. 4.
.919 Varmolejo (Ja~n) -. Reglmlento. 2g.
CABALLERlA
Capitin ••••......• O. L..is AIYlrel L1lneAJ BaDlo.
Otro..... ••••. ••• t Manuel VaUanno lraoJa .•••••





1919 Larache •••••.•.• Grupo fu...... reculares
Larache••.
19'9 M,drld •...•..•.•• Rqlmiento.27.
1919 Idem •••.........• Idem.
CotDaadaate...... O. Serllo LogeudJo GaraJn .•..• J' JlUl10 •••• 191' aarcelona ..••..... COlDud.· Art.· Teaerilet
INGKNDtROS
Capltin (l. R.) •..• O. Marlano Martlne. MoJera. . .• 25 tunJo •••• 1919 Palma de Mallorca. Col!'aad.- Ingealero. de
PallDl de Mayorca.
GUARDIA OVIL
Capitó . -. . . . . . .• O. llaCael AlmlN)n Cantero..... 20 ~unlo ••••
Otro. • • . . . . . . • . . • • Daniel Montero MarU1l • • • • • . :17 idem •••.
TeDieaIe •••...... t Francisco Argold Santi.teban 25 ideal •••.
CARABINEROS
CapltAn....... oo. O. Altredo Casado Herber...... 8 jwa1o ....
Otro •••.. . ...• ..• • Joaqulo Mesoaero' Golll1les.. 12 idem •••.
SANIDAD 1In.1TAR
CapitiD mHlco••• O. FJaYiano Epren Feraúdez, 17 ~UD1o ••••
Madrid 15 de julio de 1919·-PiC4lSSO.
© Ministerio de Defensa
IClfnlca mUltar del
.g' manicomio de Pe- Excedente en la 4.- rqI6.
19 t dro Mllta en Riu.'(Tarrqopa) ••••. ,
Itl~~adrid ••.•••••.•. ColDlod.a del Sur.
'.'J...mp....... , ••••. 'd... de Al.... .
1919 iRabita (Granada) •• Comand.- de GraDada.19191~oria (Ckera)••.• Idem de C{ceres.
,•.J rid •••••• , 0. 70.
~
D. o. .... 159 " "Jalo di 1919
~I""d.....
Llc;ENCIAS
Eamo. Sr.: En vista de la in.tancia promovida por d
pnetiClnte de la farmacia del hospital de Valencia D. Manuel
Albert La¡e y del certificado facultativo que acompaña, de or-
cku del Excmo. Señor Ministro de la Oucrra, y con arreglo a
la real ordcn circular de 3 de febrero último (C. L núm. 50),
se le conceden dos meses de licencia por enfermo para Lugo
y A!{1Illcnt (Valencía).
Dios ¡uarde a V. 1:. muchos años. Madrid 15 de ju:io
de 191•.
ti Jd~ d~ t. ~cd6D.
Federico Urquidi
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la tercera
rci16n.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
Militar y Señor Director del Laboratorio Central de Medi-
camento•.
•••
Sal6a de tria CIIIIallar , Remoala
DESTINOS
eirallar. Habiendo solicitado en tiempo oportuno el jefe
de parada de segunda ~ntonio Santos Collado. ser destinado
.a1sexlo Depósito de Sementales, de orden del Seilor Minhtro
le entender' rectificada la circular de 2 del actual (D. O. nú-
merO 149) por la que se destina a dicho Depósito al de la
mitma clase Isid(·ro Oallego P~rcz, recien ascendido; en el
sentido de que el jefe de parada de segunda Antonio Santos
CoPado ler' .Ita en el sexto Depósito de Sementales pasando
• cubrir l. nante que ~te dela en el primer DepÓlito, el de
i¡ua1 dale, ascudldo Isidoro Olllr~o P&'ez, debiendo causar
aua dedol estos dutlnos en 101 pr6xtma revi'ta de aar Ita.
© Ministerio de Defensa




Excmos. Señores Capitanes generales de la primen JICiUDda
re&iones '.( Señores Coroneles del primero, segundo y sex-
to DtPÓSttos de Caballos Sementales.
Excmo. Señor Interventor civil d~ Ouerra y Marina y del Prc-
tectorado en Marruecos.
•••
CIaseJI sunm••• Gima , lIaIIII
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr:: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo, se dice con ata fecba I la Dirección OeDeral de
ta Deuda 'J Oases Pasivas, lo si~ícnte:
.Este Consejo Supremo, en VIrtud de las facultades que le
tonfiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a pensI6n a las personas que se expresan en la unida
relaci6n que empieza con D.· Eleuteria Vían TerAn y termina
con D.· Iné5 Urrutia Ugarte por hallane comprendidas en las
leyes y reglamentos que respectivamer:te se indican.
Los haberes pasivos de nferencia se les satisfarAn por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias '1 desde las fe-
chas que se consi~nan en la relact6n; entendtbldosc que las
viudas disfrutarin el beneficio mientras conserven su actual
estado y los hu&fanoll no pierdan la aptitud le~al..
Lo que por orden del Excmo. Seilor Presidente manifiesto'
a V. E. para su conocimiento y dcmis efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Ma<ftid 13 de julio de 1919.
Por .t G_rat ......larto.
III C'erontl YkcHer~fo
F~ANDO ANDlfu
Excmos. Sellores. , •















2O'.anCl '¡l'lj.n"dOlld" ¡v.n"dOlld ,VaU.dolld ..
t Id 1.1 14em ¡Id.m 1dom ..
• eDero.. 1.1 CIudad Real. .. Alm..rro 1Ciudad Real'l
SI abril. .. 1.1 lan.da ~lUIada IOlUlada .
7'Id... .. ltl BurlO' 1, BurlOl iBUIIOI ..
"~__It,,,¡ di'" , . , , ,',. r,... 00 00 001"""00 00 00 ,
7 oObra .. \191 Valtlllola I~val.nal...... /Val.Od......
11 1IIa10•. 1.1 B.'rceloD.. are.lona .• , BalOeloaa ..•
23 ..bril 1.1 Idpm Idem Id .
b
\
.. 1Puebl. da lal21 oc lO•• 1.1 BadaJo.... .... <.:al..d••.• lladajoa .••••
2 ma,o •. ·191 .dl · .. ·¡I..uleOlr jCádl .
1 ..brll... Itl 10"10 118eI1lYla S.,O.I ; ..
a .a,o.. 1.1 COruu 'llsauualo .•... \Coru6a ..
18 abrll ... 1'1 ulp'll.coa IR.oterla ..... Oulpdaaoa ..
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(A) Tiene su domicilio en la calle de Santa Teresa adm. 14, pral. lzquierdL
(8) Se lea transmite el beneficio vacante por fallecimiarto de su madre D.- Prúedes
Rivero Esteb.n, a quien fu! otorpdo por resoluci6n de este~ Sapmno de 20 de di-
dembre de 1916 (D. O. nOmo 289); debiendo abonúsdcs por puta i¡aaJcs y a los varoaes
D. francltco y D. Angel, hasta el 3 de mayo de 1918 J 10 de abril de 1930, ca que el prime-
ro cumpUó '1 el ~lUndo cumplirt 24 aflos de edad, cesudo antes si obtiate empleo coa
sueldo de fondos públlcosj teniendo presente que cuando alguno pierda la aptitud lI:gal, su 1
1
p
parte de pensi6n acrecer' la de los otros hermanos sin nueva dec!¡u:tción de derechos. Tic- O
aea su dorr.idllo en la calle de Virtudes al1m. 22, pral., interior núm. 3. J'
(C) Dicha pensión debe abonarse a los interesados por partes iguales, y a los varones 1
D. Manuel y D. C&ar huta el 1.0 de enero de 1924 y 10 de noviembre de 1920, en que rC$A




CiralJar. Excmo. Sr.: Por la Praidcuc:ia de ate Alto .
Cuerpo Ycon ata fecha, se dice. la Dirección l[enaal de la.
Deuda y Clases Pasivas, lo que sil[UC:
cExcmo Sr.: Vistos l<>ti expedientes de inutilidad instruidos
a los individuos de tropa que figuran en la adjunta relación,
que da principio con el soldado de Infantcrfa enrique Rossi-
que SlSI6n y termina con d de CabalJafa Oracíin Puertas fa-
úndez.
Raultando que por reales órdenes que se citan, se ba dis-
puesto que causen baja en activo, por haber sido declarados
mútila pua d serviCIO, por los motivos que en las mismas
se expresan. .
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
con6ere la ley de 13 de enero de 190', ha clasificado a cada
uno de ellos con d haber pasivo mensual que se les asigna,
por la Delcpción de Hacienda, y desde la fechas que tambi~
ie consi¡aan.•
Lo dilo. V. E. de orden dd Seilor Preaideale para ID co-
noc:imiadO y dedos precedcnta. Dioe panlt • V. E. ma-
cboe dos. Madrid 14 ele julio ele 1919.
ti Oftcnl Secfttarto,
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.
Más l. pensión lIIenlUI
Comle. Ir.l. EnrIque ROlllque Lillsón. IS. Sebllltián. . r6 junio de '9
'
9 ,'So pesetlS por ntl
de Ce.u.... Sold.do •••• lufantttfa•.••. 2J 50 1 ~ulio ..... '9'9 GUlpI1ICO. .• (D. O.nl1l11. 134). posellión de UD.
roja del Mhito "1
vitalicia.
C. G. I.a rq. Miru,l Mutorell lell!•.•• Otro ........ Ide........... , 5° 1 idem ••.• 191Cj ~"'eJl.'" . Castell6n ••• ~.~""IO d. '.'.
IdCIII 2.e id • Grac:Un PuertllFetDúdc.
• O. nl1l11. 1]4).














Madrid 14 de julio de '91"-P, O..-EI General Secretario, OuD-Enrilt.
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